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RINGKASAN 
 
Nova Kusuma Denada, D1314072, Komunikasi Terapan Minat Utama 
Periklanan Mengambil Judul Tugas Akhir : Peran Content Writer Dalam 
Meningkatkan Awareness Produk Melalui Media Online di Start Friday, 
2017. Kuliah Kerja Media (KKM) merupakan program yang diadakan oleh 
Diploma III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar Ahli Madya (A.Md) yang telah dilaksanakan pada 22 Maret – 22 Mei 2017 
di Start Friday Asia Brand Consultant. Penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja 
Media di divisi Social Media and Operational di Start Friday yang merupakan 
sebuah Brand Consultant yang ada di Surabaya. Di sini penulis bertugas sebagai 
content writer dan mengelola akun media sosial klien Start Friday. Dimana 
content writer memiliki peran penting dalam pembuatan digital campaign brand. 
Content writer bertugas untuk membuat strategi komunikasi brand di media 
sosial, membuat perencanaan konten dan mengelola media sosial brand. Dengan 
adanya peran content writer diharapkan mampu meningkatkan awareness produk 
melalui media online. Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM), penulis 
diberikan tanggung jawab untuk mengelola akun media sosial klien dengan latar 
belakang bisnis yang berbeda. 
Kata kunci: kuliah kerja media, iklan, content writer, awareness, dan media sosial. 
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